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思春期 (pube rty) は 多感 な時期 な の で , 中学
生 は 家庭 や学校 の く ら し の 中 で 何 か と 心理的 ス ト
レ ス を 感 じや すく し て い る｡ 家庭 で の 親 の 小言 ,
勉 強 ･ 成績 ･ 進学 に 対す る親 の 関心 の 強 さ と 期待
の 高 さ , 親 の 都合 の 一 方 的 な 押 し つ け な ど ( 清水
1984, 立 木1 994) や , 学 校 で の 勉 強内容 の 難 し さ ,
教 師 の わ か り に く い 指導 と権威的 な指導, 教 師 の
注意 ･ 叱責 行為, 行 事, 部 活動 , 友 だ ち の 暴 力 ･
い じ め ･ 中 傷 ･ 無視 な ど ( 清水1984, 古 市1991)
は , ど れ も彼 ら に 心 理 的 ス ト レ ス を も た ら すも の
で あ る . 一 般 に , 心 理 的 ス ト レ ス の 強 さ は そ れ を
も た らすもの ( 者･ 物 ･ 事象 ･ 状 況) に 対す る個 々
人 の 感 じ方 (そ の も の を ど の よ う に 解釈 し て い る
か) に よ っ て 定 ま る の で あ る が , 仮 に そ れ が 本人
に脅威的 に感 じ られ る も の で あ っ て , な お か つ そ
れ が 長 く 続 く も の で あ っ た 場合 に は , 本 人 の 心 身
の 健康状態 が害 な わ れ る こ と も生 じ る｡
と こ ろ で こ う し た ス ト レ ス は , 好 意 を も っ て く
れ て い る人 た ち や 友好的 な仲間 た ち と の 話 し 合 い
(お し ゃ べ り) ･ 遊 び ･ 交 わ り な ど で 軽 減 さ れ る
も の で あ る こ と を Arg yle, M . ら (1985) は 述 べ て
い る｡ ま た , Cobb, S. (19 76) 久田 (1994) 岡安
ら (1993) や W infield, H. 氏 . ら (1992) は ソ - シ ャ
ル ･ サ ポ ー ト (s o cial s up po rt :周 り の 人 の 有 形
無形 な社会的支援 の こ と) の 観点 か ら, ソ ー シ ャ
ル ･ サ ポ ー ト は ス ト レ ス 状 況 に あ る 人 の 心理的 な
衝撃 を緩和す る働きをす る の で , 周 り の 人 た ち か
ら の ソ ー シ ャ ル ･ サ ポ ー トが 得 や す い 人 は , ス ト
レ ス に よ っ て 健康状態 を害 な う こ と が 少 なく な る
と述 べ て い る｡ 一 般 に , こ う し た ソ ー シ ャ ル ･ サ
ポ ー ト は, わ れ わ れ に 好意 を も っ て い て く れ る 人
た ち や 友好的 な仲間た ち か ら得 や す い も の で あ る｡
そ う し た 人 を 周 り に 多 く も っ て い る 人 は , ソ シ オ
メ ト リ ッ ク 選択 で 被好意的選択 の 多く な る 人 (ソ
シ オ メ ト リ ッ ク な 社 会的地位 の 高 い 人) で もあ ろ
う｡ こ の よ う に考 え る と , 所 属集団 で の 人 々 の ソ
シ オ メ ト リ ッ ク な 社 会的地位 の 高低 に よ っ て , 各
人 の ス ト レ ス の あ り 方 に 違 い が 認 め ら れ る よ う で
あ る｡ 本研究 は, 中学 生 の ソ シ オ メ ト リ ッ ク な 社
会的地位 に よ っ て , 彼 ら の 日常 生活 で の ス ト レ ス
の あ り 方 が ど の よ う に 違 っ て い る の か を 明 ら か に
す る た め に 行 っ た も の で あ る ｡
方 法
(1) 被験者は中学校 2学年生 2 ク ラ ス 76名 (男38
名, 女38名) で あ る. 彼 ら に調査 - の 協 力依頼 と
調査時 で の 注 意 を 教示 し た 後 , 1 5分 間 ほ ど で 以 下
の 調査項目 へ の 回 答を求 め た.
(2) 調査項目は , ソ シ オ メ ト リ ッ ク ･ テ ス ト ((丑
-1 41-
と ②) とS S CQ (八尋華那雄 1 990中京大学文学
部紀要 25-1) を参考 に し て 作 成 し た 中学生用 の
簡易 日常生活 ス ト レ ス 尺 度 で あ る｡
① は , ク ラ ス の 同 性 の 人 た ち の 中 か ら , 自 分 と 気
が 合 う 人 (よく 一 緒 に 行動 し て い る 人, よく お
し ゃ べ り し あ う 人 , 相 談 で き る人 , 好意 の も て
る 人 な ど) を 3 名記述す る も の で あ る ｡ 3 名 い
な い と き は , 記 述 で き る 人数 だ け で も よ い こ と
に し た ｡
(卦 は, ク ラ ス の 同性 の 人 た ち の 中か ら, 自分 が 気
の 合 わ せ に く い 人 ( 話し にく い 人, う ち と け に
く い 人 , あ ま り誘 う 気 に な ら な い 人 な ど) を 3
名記述す る も の で あ るo 3 名 い な い と き は , 記
述 で き る 人数 だ け で も よ い こ と に し た｡
③ は , 3 因子 ( 圧迫拘束性ス ト レ ス ;QI Q2, 対
人乱操性 ス ト レ ス ;Q3 Q4, 抑 う つ 感 情反応性
ス ト レ ス ; Q5 Q6) 6 尺度 で 構成 さ れ た , 中学
生用 の 簡易 日常生活 ス ト レ ス 尺度 に 3 件法 で 評
定す る も の で あ る｡ 具 体 的 な 尺度項目 は , 以 下
`
の 通 り ｡
Ql. 私 へ の 親 の 期 待 を 重荷 ( 負担)に 感 じ ま す
Q2. 勉 強 を 負担 (重荷) に感 じ ま す
Q3. い ろ い ろ な友 だ ち と っ き 合 う の は 苦痛 で す
Q4. 人の こ と ば に ム カ ッ ク こ と が あ り ま す
Q5. 毎 日 , 時 間 に 追 わ れ て い る よ う に 感 じ ま す
Q6. 劣 等 感 に 悩 む こ と が あ り ま す
(3) チ - 夕 処理 の 方 法 は , 以 下 の よ う に し た ｡
① 社 会的地位 (s o cio m etric s o cial statu s) の 群 分
け は, 名･ク ラ ス の 各 性 ご と に ソ シ オ マ ト リ ッ ク
ス を 作 成 し, 各 被験者 の 被選択数 (被好意的選
択数) か ら披排斥数 ( 被非好意的選択数) を減
じ た 値を算出 し て , そ の 値 が 4以 上で あ っ た 者
と値 は 3 だ が被選 択数 が 5 以 上で あ っ た 者 を 社
会的地位 の 高位群 ( 男子9名 , 女 子 9 名), そ
の 値 が 0 か ら 3で あ っ た者 を 社会的地位中位群
(男子2 2名, 女 子20名), -1 以下 の 者 を 社会的
地位低位群 (男子7名 , 女 子 9 名) と し た ｡
② 簡易 日 常生活 ス ト レ ス 尺 度 は , 社 会的地位群別
に 全体得点 と各因子得点 の :1L7一均 値 と 標準偏差値
を算 出 し て , 社会 的地位群問 の そ れ ら の 値 の 差
の 検 定 と社会的地位群内で の 因子間 の 値 の 差 の
検定 を 行 っ た ｡
結 果
(1) ソ シ オ グ ラ ム に 見 ら れ た特徴
各 ク ラ ス の 各 性 ご と の ソ シ オ マ ト リ ッ ク ス を 基
に , 社 会的地位別 の ソ シ オ グ ラ ム を作 図 し た の が
図 1 か ら図12で あ る ｡ そ れ ら は , (a)社会的地位の
高位者同士 の 選択 ( → ) ･ 排 斥 (---- ) 関係と
高位者 に 対す る下位者 の 選択 ･ 排 斥 関係 を 合わ せ
た 視点 , (b)中位者に対す る高位者 の 選択 ･ 排斥 関
係 の 視点 , (c) 中位者同士の 選択 ･ 排 斥関係 の 視点 ,
(d) 中位者に 対す る低位者 の 選択 ･ 排 斥関係の 視点 ,
(e)低位者同士 の 選択 ･ 排 斥 関係 と低位者 に対す る
上位者 の 選択 ･ 排 斥 関係 を合 わ せ た 視点別 に作図
さ れ て る が , そ れ は 各被験者 が あ げ た 選択 ･ 排 斥
者数 が多 か っ た の で , 各 ク ラ ス の 各性 ご と に そ れ
ら を 一 括 し て 作 図 し た 場合 , 各 被験者 の 選択 ･ 排
斥 関係 を表す矢印 が錯綜 し て ソ シ オ グ ラ ム に 内包
さ れ た 特徴 が つ か み にく く な る こ と を 避 け る た め
で あ っ た ｡ 結 果, 認 め ら れ た 主 な 特徴 はt
① 社 会的地位高位者問 の 結合関係 と整合す る よ う
に し て 高 位者 に対す る~~F 位者の 選択 ･ 排斥 が な
さ れ る 傾向 が認 め ら れ る ( 図1 , 4, 7, 10)0
② 社会的地位中位者問 に も 部分的 に 結合関係 が形
成 さ れ て い る こ と が 認 め ら れ る が , そ れ ら も高
位著聞 の 結合関係 と整合的 で あ る こ と が 認 め ら
れ る (例え ば , 図 4 と図 5 の ② ④⑰ と⑥⑨⑪ の
つ な が り 方, 図10 と図111b)の ③⑪⑰ と④⑧⑳
の つ な が り 方)｡
で あ っ た ｡ こ れ ら の 傾 向 は 女子 の 場合 に 認 め ら れ
や す か っ た ｡
(2) 簡易日常生活 ス ト レ ス 尺度 に 見 ら れ た 特徴
6項目 の 合計得点 の 全体平均値 は4.71 で, 標 準
偏差値 は1.82で あ っ た ｡ 性 別 で は , 男子 の 平均値
は5,03で 標準偏差値 は1.95, 女子 の 平 均値 は4.39で
標 準偏差値 は1.65で あ っ た ｡ ス ト レ ス 反 応得点 は
男子 の 方 が 女子 よ り も高 か っ た (t-2.206 df- 74
p< . 05)｡
(3) 社会的地位群別簡易 日常生活 ス ト レ ス 尺度得
点 の 分析 に つ い て
社 会的地位群別 に 合計得点 の 平均値 と標準偏差
値 を求 め ( 被験者数が 少 な い の で 男女 を プ ー ル し
た), ス ト レ ス 反応得点 の 社会的地位群問 で の 平
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図 1 ソ シオ メ トリッ ク地位別 ソ シ オ グラム
( S 組男子高地位者 の場合)
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図 2 ソシ オ メ トリッ ク地位別 ソ シ オ グラム
(S組男子中地位者の場 合)
(a)中地位者 に対す る 高地位者 の ソ シオ メ トリ ッ ク選 択
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(b)中地位者に 対す る 中地位者の ソ シオ メ トリ ッ ク選択
(c)中地位者に対す る低地位者の ソ シ オメ トリ ッ ク選択
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図 3 ソ シオ メ トIjッ ク地位別 ソ シオ グラム
(S組男子低地位者の 場合)
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図 4 ソシオ メ トリ ッ ク地位別 ソ シオ グラ ム
(s組女子高地位者の 場合)
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図 5 ソ シオ メ トリ ッ ク地位別 ソ シ オ グ ラ ム
(S 組女子中地位 者 の 場合)
(a)中地位者に対する 高地位者の ソ シオ メ トリ ッ ク選択
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(b)中地位者に 対す る中地位者 の ソ シオ メ トリ ッ ク選択
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⑩
(c)中地位者 に対 す る低地位者の ソ シオ メ トリ ッ ク選択
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図 6 ソ シオメ トリ ッ ク地位別 ソ シ オ グラム
(S組女子低地位者の 場合)
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図 7 ソシオ メ トリ ッ ク地位別 ソ シオグラム
(p組男子高地位者の 場合)
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図 8 ソシオ メ トリッ ク地位別 ソ シオグラム
(P組男子中地位者 の 場合)
(a沖 地位者に対す る高地位者 の ソ シ オ メ トリ ッ ク選択
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(c)中地位者に対する低地位者の ソ シオ メ トリ ッ ク選択
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図 9 ソ シオメ トリ ッ ク地位別 ソシ オ グラム
(p組男子低 地位者の 場合)
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図 10 ソ シオ メ トリ ッ ク地位別 ソ シ オグラム
(P組女子高地位者 の 場合)
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図 11 ソ シオ メトリ ッ ク 地位別 ソシ オ グラ ム
(P組女子中地位者 の 場合)
(a沖 地位者 に 対する 高地位者 の ソ シ オ メ トリ ッ ク選択
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(b)中地位者に対す る中地位者 の ソ シ オ メ トリッ ク選択
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(c) 中地位者 に対す る 低地位 者の ソ シ オメ トり ッ ク選択
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図 12 ソ シ オメ トリ ッ ク地位別 ソ シ オグ ラム
( P組女子低地位者の場合)
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中学生 の 社会的地位と ス ト レ ス の 関係
均値 の 差 の 検定 を 行 っ た｡ 結 果 は , 高地 位者群 の
平均値 は4.56標 準偏差値 は1.06, 中地 位者群 の 平
均値 は4.71標 準偏差値 は1.30, 低地 位者群 の 平均
値 は4.38標 準偏差値 は1.19で あ っ た が , 社 会 的地
位群間 で の 平 均値 の 差 の 検定 で は , ど の 場 合 に も
有意差 は認 め ら れ な か っ た ｡ し た が っ て , 社 会 的
地位 に よ っ て ス ト レ ス 反 応量 は あ ま り違 わ な い と
い え る ｡
ま た , 社会 的地位群別 に ス ト レ ス 尺度 の 因子 ご
と の 得 点 の 平均値 と標準偏差値 を求 め , 尚子 間 の
得点 の 差 の 検定 を行 っ た ｡ そ の 結 果, 社 会 的地位
高位群 で は , 対 人乳車禦性 ス ト レ ス 反応 や 抑 う つ 感
情反応性 ス ト レ ス 反 応 よ り 圧迫拘束性 ス ト レ ス 反
応 が 有意 に 生 じ や す い こ と が 明 らか に な っ た (QI
Q2- Q3Q4で はt-3.25 df-34p< .01, QIQ2- Q5Q6
で はt- 3.00 df- 34p< .01)｡ 社 会 的地位中位群 で も
同様 の 傾向 が 見 ら れ た (QIQ2- Q3Q4で はt- 3.24
df- 82 p< .01, QIQ2 - Q5Q6で は t- 3.50 df- 82p<
.001)｡ し か し , 社 会 的地位低位群 で は , 圧 迫 拘
束性 ス ト レ ス 反 応 や 抑 う つ 感 情反応性 ス ト レ ス 反
応 よ り も対人乱探性 ス ト レ ス 反 応が 有意 に生 じや
す い こ と が 明 ら か と な っ た (QIQ2-Q3Q4 で はt-
2.20 d f-30p< .05, Q3Q4- Q5Q6で はt- 2.5 5 df-30
p< .02)0
考 察
(1) ソ シ オ グ ラ ム に つ い て
ソ シ オ グ ラ ム は 集 団 の 対人関係 を視覚的 に 理 解
す る方法 と し て 開 発 さ れ た も の で あ っ た ｡ と こ ろ
が こ の 方 法 の 難点 は, 実 際 の 対 人関係を忠実 に反
映 さ せ た も の に し よ う と し て 各人 の 有意味 な ソ シ
オ メ ト リ ッ ク 選 択 (好意的 ･ 非 好意的選択) を で
き る だ け 多 く 扱 っ て 作図 し よ う と す る と , 各 人 の
ソ シ オ メ ト リ ッ ク 選 択 が 錯綜 し た ソ シ オ グ ラ ム に
な っ て , か え っ て 集 団 の 対人関係 の 視覚的 理 解 を
し にく い もの に して しま う こ と で あ っ た (蜂屋1974)0
こ の 難 点 を 解消す る1つ の 方 法 と し て , 社 会 的地
位層別の 層別 ソ シ オ グ ラ ム (str atu m - s o ciogr a m:
あ る 社 会的地位層 の 人 た ち が 同地位層 あ る い は他
地位層 の 人 た ち と 交 わ し て い る ソ シ オ メ ト リ ッ ク
選択 あ る い は被選択 の 様子を個別 に 図示 し た も の)
を 作図す る こ とが 考 え られ よ う ｡ こ の 方 法 に は ,
次 の よ う な 利点 が あ る . 1つ は , ソ シ オ グ ラ ム を
構 成す る人数 が少 なく な る の で , ソ シ オ グ ラ ム が
錯綜 し た も の に な り に く い ｡ もう1つ は , 各層 別
ソ シ オ グ ラ ム に 認 め ら れ る 特徴 を, 更 に 層 別 ソ シ
オ グ ラ ム を 重 ね 合 わ せ た (重層構造化し た) 視点
か ら 再吟味す る こ と に よ っ て , 今 ま で 見 い だ さ れ
に く か っ た 集団 の 対人関係 の 力動的 な影響 の 過程
が 見 え て く る可能性 が あ る こ と で あ る ｡ 今 回 の 調
査 で は 社会的地位中位者間 や下位者問 で 部分的 な
サ ブ グ ル ー プ 化 現象 が認 め ら れ た が , そ れ ら は 社
会的地位上位者間 で の サ ブ グ ル ー プ 化 現象 と整合
す る よ う な形 で つ な が り 合 っ て い た 事 実 が 見 い だ
さ れ た の で あ る ｡ 今後 こ の 方 法 の 利用 を積極的 に
進 め て 行 き た い ｡
(2) 社会的地位と ス ト レ ス の 関係 に つ い て
簡 易 日常生活 ス ト レ ス 尺 度 の 結果 , 男子 の 方 が
女子 よ り も ス ト レ ス を 多 く感 じや す か っ た の は ,
女子 の 方 に そ れ を和 らげ る ソ ー シ ャ ル ･ サ ポ ー ト
が 有 効 に 機能 し て い た か らだ ろ う と考 え ら れ た｡
次 に , 社 会 的地位 の 高低群間 で ス ト レ ス の 感 じ
や す さ を比較 し た 場合, そ の 間 に 差 は 認 め ら れ な
か っ た の に , 社会 的地位 の 各群 の ス ト レ ス 尺度 の
3 因子得点値 を群間 で 比較検討 し た 結果 か ら は ,
社 会 的地位 の 高位者 と中位者 に は 圧迫拘束性 ス ト
レ ス が 生 じや す く , 社会 的地位 の 低位者 で は対人
乱蝶性 ス ト レ ス が 生 じ や す か っ た と い う 結 果 が 得
ら れ た｡ そ れ は お そ ら く 次 の 理 由 に 因 っ た の で あ
ろ う と考 え ら れ た｡
ま ず , 社 会 的地位 の 高位者 と 中位者 に圧迫拘束
性 ス ト レ ス が 生 じ や す か っ た こ と に つ い て で あ る
が , 少 子化 と 学歴偏重 の 社会 に あ っ て , 高 校 へ の
進 学率 が高 く な っ た 今 日 , 子 ど も が 有名校 - 進 学
す る こ と を 願 う 菓f=ま多 か ろ う ｡ と こ ろ で , 古 議
(1980) は ソ シ オ メ ト リ ッ ク な 社 会的地位 と学業
成績 の 間 に は0.3 か ら0.4の 正 の 相 関 が 認 め ら れ る
と 述 べ て い る ｡ こ の こ と か ら推察す る と , 社会 的
地位 の 高位者 に は , 成 績 の よ い 子 が 多 く い た よ う
に 考 え ら れ る ｡ し た が っ て , 常 に 1 ラ ン ク 上 を志
向 し よ う と す る 親 の 期待 が そ う し た 子 に か け ら れ
や す か っ た の で あ ろ う ｡ ま た , そ れ が そ う し た 子
ど も た ち に も感 じ られ や すか っ た の で あ ろ う ｡
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そ れ に対 し て , 社 会 的地位 の 低位者 に 対人乱蝶
性 ス ト レ ス が 生 じ や すか っ た の は, 次 の 理 由 に因 っ
た の で あ ろ う と 考 え られ る｡ Arg yle, M . ら は, 人
は好 意的 な他者 に対 し て は , 情緒 的 に 支 え よ う と
す る し , 役 に 立 っ 情 報も提供す る し , 自 発的 に援
助 し よ う と もす る が , 一 方 , 非好 意的 な他者 に 対
し て は , 情緒 的支 え に な ろ う と し な い し, 自 発 的
に 援助 も し な い し , 関 心 を 示 そ う と も し な い 特徴
を持 っ て い る と 述 べ て い る｡ し た が っ て , そ の よ
う な 非好意的 な他者 が人 の 周 り に 多く い て も, そ
の 人 が 困 っ た と き に ソ - シ ャ ル ･ サ ポ ー ト は 得 ら
れ に く い で あ ろ う ｡ こ の こ と に , 社 会的地位 の 低
位者 はも とも と他者 か ら 好意 的 に思 わ れ に く い 人
た ち で あ る こ と と , 人 が 感 じ る ス ト レ ス の 源 (ス
ト レ ッ サ ー ) の は と ん ど は 他 の 人 で あ る こ と を 合
わ せ て 考 え る と, 社 会 的地位 の 低位者 の 場合対人
的 な乳撰 (葛藤)で の ス ト レ ス は生 じや すく , ソ ー
シ ャ ル ･ サ ポ ー ト が 機能 し な い の で , 対 人乳軟性
ス ト レ ス が 感 じ ら れ や す か っ た の で あ ろ う と 考 え
ら れ る ｡
要 約
本研究 は中学生 を対象 に , 社 会 的地位 の 違 い で
彼 ら の 日 常生活場面 で の ス ト レ ス の 感 L:方 が ど う
違 っ て い る の か を 検討 し た も の で あ る ｡ そ の 結果
次 の 2 点 が 明 ら か に さ れ た ｡
① 社 会的地位高位者 と中位者 が 日 常生活場面 で 感
じや すい ス ト レ ス は, 圧迫拘束性 ス ト レ ス で あ っ
た ｡
② 社会的地位低位者 が 日常生活場面 で 感 じ や す い
ス ト レ ス は , 対 人乱擦性 ス ト レ ス で あ っ た .
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